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This research examines the concept of city’s image and identity in the capital city 
of Iran, Tehran. In this research, identity was defined as the qualities of a place that is 
recognized or recalled as being distinct by the individuals. Identity is a critical issue in 
Tehran. The overall image of the city, which includes similar forms, has no identity. 
The new developments in Tehran have no distinctive character. The first objective of 
this research was to find out the distinctive city’s elements. The second objective of this 
research was to discover the qualities associated with those distinctive elements. The third 
objective of this research was to ascertain the variation between different respondents and 
their identification of distinctive city’s elements. Finally, the last objective is to find out 
residents’ evaluation and feelings regarding the city. The research adopted mixed 
methodology using both the quantitative and qualitative methods in data collection and 
analysis. The quantitative approach adopted a survey using a questionnaire on a sample of 
the Tehran's residents. A total of 204 residents from different parts of the city were 
involved in the sample survey. The qualitative approach used three techniques; interview, 
free sketch task, and visual survey. A total of thirty professional residents were involved 
in the interview. The data were collected and analyzed using Microsoft Excel and Statistic 
Package for the Social Sciences for cross analysis and content analysis for convergence of 
both quantitative and qualitative data. Eighteen buildings were identified as the imageable 
buildings of Tehran. The results indicated that the physical features and the appearance of 
the distinctive buildings were the most important factors in the process of recalling the 
distinctive buildings. Meanings and activities attached to those buildings were also 
important. It was found that residents’ age and their period of residency in the city have 
important effect on the identification of distinctive elements of the city. The study suggests 
that the buildings in Tehran have been important elements in people’s mental cognition. 
The study found that the characteristics of distinctive physical elements are influenced by 
the physical appearance of the buildings more than non-physical attributes. Singularity has 
the most effect on the imageability. It is hoped that these findings would reveal some 
knowledge of the elements of identity characteristics and inspire city planners and 
designers and community leaders to improve the image of the city.  
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ABSTRAK 
Kajian ini mengkaji konsep imej dan identiti bandar di ibu kota Iran, Tehran. Dalam 
penyelidikan ini, identiti telah ditakrifkan sebagai ciri-ciri tempat yang diiktiraf atau kenalpasti 
sebagai berbeza oleh individu-individu. Identiti adalah satu isu kritikal di Tehran. Imej 
keseluruhan bandar, yang termasuk bentuk yang sama, tidak mempunyai identiti. 
Perkembangan terbaru menunjukkan Tehran tidak mempunyai ciri-ciri identiti yang 
tersendiri. Tujuan pertama kajian ini adalah untuk mengenalpasti elemen bandar yang 
tersendiri. Objektif  kedua kajian ini adalah untuk mengetahui ciri-ciri yang berkaitan dengan 
unsur-unsur yang tersendiri. Objektif  ketiga kajian ini adalah untuk mengetahui variasi antara 
responden yang berlainan dalam mengenalpasti elemen bandar tersendiri. Objektif  akhir kajian 
ini adalah untuk mencari penilaian penduduk dan perasaan mereka mengenai bandar. 
Penyelidikan telah menerima pakai kaedah campuran dengan menggunakan kaedah kuantitatif 
dan kualitatif dalam pengumpulan data dan analisis. Pendekatan kuantitatif mengguna pakai 
satu tinjauan yang menggunakan soal selidik terhadap sampel penduduk Tehran. Sebanyak 204 
penduduk dari pelbagai bahagian bandar terlibat dalam  sampel kajiselidik. Pendekatan 
kualitatif menggunakan tiga teknik; temubual, lakaran bebas, dan tinjauan visual. Sebanyak 
tiga puluh penduduk golongan profesional telah terlibat dalam sesi temu bual. Data dikumpul 
dan dianalisis dengan menggunakan Microsoft Excel dan Pakej Statistik Sains Sosial untuk 
analisis kaitan dan analisis kandungan untuk penumpuan kedua-dua data kuantitatif dan 
kualitatif. Lapanbelas buah bangunan yang telah dikenalpasti sebagai bangunan berimejkan 
Tehran. Hasil analisis menunjukkan bahawa ciri-ciri fizikal dan rupa bangunan yang tersendiri 
adalah faktor yang paling penting dalam proses mengenalpasti bangunan yang tersendiri. 
Makna dan aktiviti yang dikaitkan bersama bangunan adalah juga penting. Adalah didapati 
bahawa umur penduduk dan tempoh mastautin di bandar mempunyai kesan penting dalam 
mengenal pasti unsur-unsur tersendiri bandar tersebut. Kajian ini membuktikan bahawa 
bangunan di bandar telah menjadi elemen penting dalam kognisi mental penduduk. Kajian ini 
mendapati bahawa ciri-ciri elemen tersendiri fizikal telah dipengaruhi oleh rupa fizikal 
bangunan lebih daripada sifat-sifat bukan fizikal. Ketunggalan mempunyai kesan paling atas 
imejan. Adalah diharapkan bahawa hasil penyelidikan ini akan menonjolkan sebahagian ilmu 
tentang unsur-unsur ciri-ciri identiti dan memberi inspirasi kepada perancang bandar dan 
pereka dan pemimpin masyarakat untuk meningkatkan imej bandar. 
